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Padasetiap10Zulhijjah, umatIslam akanmenyambutkeda·.tanganhari kebesaranIslamAidiladha atauhari rayakor-ban.Padahari itu, umatIslam
mengadakansolatsunathari rayadan
menyembelihbinatangternakanseperti
unta,lembu,kerbaudankambingun-
tukdikorbankan.
Penyembelihankorban dilakukan
selepaselesaisolatAidiladhadanmasih
dapatdilakukanpadahari tasyrikiaitu
11,12dan13Zulhijjah.
Ibadahkorbandibahagikankepada
duaiaitukorbankhususmembabitkan
penyembelihanbinatangtertentupada
Aidiladhadantigahari selepasnyade-
ngantujuanmendekatkandiri kepada
Allah SWT, manakalakorban umum
ialahpengorbananyangmemberiman-
faatsertakebaikankepadaoranglain.
Amalannabidanrasul
Korban disyariatkanolehAllah SWT
bukanlah amalan sia-sia melainkan
mendapatganjarandaripadaAllahSWT.
Hartabendamembabitkanwangringgit
danbinatangternakanyangdikorban-
kantetapdinilai olehAllah dandiganti
denganganjaranpahala.
Sesungguhnya,ibadatkorbanmenjadi
amalansebahagianabidanrasulyang
bermulapadazamanNabiAllah Adam
apabilakedua·duaputeranyaHabildan
Qabilmempersembahkankorbanmas-
ing-masingkepadaAllah.
Kedua-duanyadiperintahNabiAllah
AdammelakukankorbankepadaAllah
sebagaisyaratmemperisterikansaudara
perempuanmerekabernamaIqlimiah
yangjugasaudarakembarQabil yang
cantik sedangkan saudara kembar
HabilbernamaLayuzatidaklahsejelita
Iqlimiah.
Kedua-duanyakurdengankehendak
NabiAllahAdamdanmelakukankorban
sepertiyangdiminta.Habilmengorban-
kan seekorkibas gemukberbanding
Qabil yangmempersembahkanhasil
tanaman,berupagandumyangsedikit.
sertabusuk.
TernyatakorbanHabilditerimaAllah
SWT berikutankeikhlasandanketak-
waannyasekaligusberhakmengahwini
IqlimiahmanakalakorbanQabilditolak.
Kisahpengorbananduabersaudaraini
dijelaskanolehAllah dalamal-Quran.
FirmanAllah SWT:"Ceritakanlah ke-
pada merekakisah yang berlaku sebe-
narnya terhadap kedua·dua putera
Adam (Habitdan Qabit), iaitu ketikaked·
ua·duanya mempersembahkankorban
masing-masing. Lalu Allah menerima
korban salah seorang daripadanya
mereka berdua (Habit) dan tidak dite-
rima yang lain (Qabit).Berkata (Qabit):
Aku pasti membunuhmu!BerkataHabit:
Sesungguhnya Allah hanya menerima
(korban) daripada orang yang bertak-
wa."(Surahal-Maidah,ayat27)
Pengor ananNabi rab,om
Pengorbananyang agungdan besar
berlaku kepadaNabi Allah Ibrahim
yang diperintah Allah menyembelih
anakkesayangannyaNabiAllahIsmail.
KetaatandanketakwaankepadaAllah
mendorongNabiIbrahimmelaksanakan
korbanwalaupunterpaksamenyembelih
anakkesayangan.
Pengorbananitu membuktikanNabi
Allah Ibrahimberjayadiuji Allah SWT
yangdiwahyukanmelaluimimpi dan
NabiAllahIsmaildigantidenganseekor
kibasgemukyangdisifatkanAllahseba-
gaisembelihanagung.
Rasulullah SAW bersabda:"Tidak
beramalseseoranganak Adam pada
Aidiladha melainkan menyembelih
binatangkorbanyangmenjadiamalan
disukaiolehAllah. Sesungguhnyapada
hari kiamatnanti binatangkorbanitu
akandatangbersamatanduknya,kuku-
nya dan bulunya dan sesungguhnya
darahyangtumpahdi suatutempatakan
diterimaolehAllah sebelumtumpahdi
atastanah,makaperelokanlahkorban
kamu."(RiwayataI-Hakim,Ibn Majah
danal-Tarmizi)
Tandakesyukuran
Melakukan sembilankorban adalah
tandakesyukuran kepadaAllah ter-
hadapsegalanikmatyangdikurniakan
selainberperananmengkifaratkandosa
sertamenunjukkansimpatidanbelas
kasihankepadagolonganfakir miskin
sekali gus mengeratkansilaturahim
sesamamanusia.
Penulis yangberpeluangmenyertai
kursuspenyembelihandanberpengala-
man menyembelihkorban di sekitar
Gombaksejak1997memintapenyembe-
lih sarnaadaketikaibadahkorbanatau
penyembelihani dustrimelakukannya
berdasarkanhukumsyarak.
Haiwanyangdisembelihtidakmengi-
kut kaedahsyarakadalahbangkaidan
najis.Olehitu,syaratditetapkanseperti
putusuratyangwajibiaituurathalkum
(salurpernafasan)danmarih (saluran
pemakanan)perludiperhatikandengan
betul.
Haiwan sembelihanyang diproses
hendaklahmematuhikehendakkeber-
sihandanpiawaianpengendalian.Juste-
ru, pentingbagi individuMuslim dan
syarikat pengurusanpenyembelihan
mematuhikehendakditetapkanIslam.
BekasPengarahInstitutPenyelidikan
Produk Halal (IPPH) Universiti Putra
Malaysia(UPM),AllahyarhamProf Dr
YaakobCheMan,pernahmenyatakan
penyembelihanbukansekadarmemu-
tuskanuratleherhaiwansupayadaging
haiwanhalaldimakantetapimerangku-
mi konseppengurusanpenyembelihan
lebih luasdanmenyeluruhmembabit-
kanseluruhrantaianmakananbermula
dariladanghinggakepadapengguna.

